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В ходе выполнения работы: 
Проведено проектирование базы данных системы учёта заявок в отдел 
информационных технологий. Разработана инфологическая и даталогическая модели, 
реализована физическая модель. 
Разработаны соответствующие приложения для визуализации работы с базой данных 
и алгоритмы создания отчетов по имеющимся заявкам. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПО УЧЁТУ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Клочков М.А. 
 
Аннотация. С позиции предприятия экономический эффект может быть рассчитан 
непосредственно из снижения стоимости на бумажные носители, курьерские услуги, 
передающей бумажные документы между подразделениями и контрагентами, средства 
организации хранения больших архивов бумажных документов. Экономический эффект 
можно оценить также от сокращения рисков утраты документов и рисков, связанных с 
информационной безопасностью, поскольку наличие системы учета документации в 
организации способствует существенному их снижению. 
Более того, с внедрением систем учета документации возникает целая группа 
эффектов, порой экономическую составляющую которых подсчитать не всегда удается 
напрямую. К таковым эффектам относится повышение эффективности работы сотрудников, 
высокая скорость поиска и доступа к документам, скорость протекания процессов по 
обработке документов, сокращение времени на их копирование. Существенным эффектом от 
внедрения системы учета документации является общее повышение исполнительской 
дисциплины в связи с повышением прозрачности бизнес-процессов, обеспечением удобного 
доступа к документам и заданиям, возможностью мониторинга деятельности сотрудников, 
построения отчетов и т.д. Важным плюсом от внедрения системы учета документации может 
стать сокращение рутины в работе пользователей и изменение качества работы сотрудников. 
Abstract. From a position of the enterprise economic effect can be calculated immediately 
from depreciation on papers, express services, transferring paper documents between divisions and 
contractors, means of the organization of storage of larger archives of paper documents. Economic 
effect can be estimated also from reduction of risks of loss of documents and risks, the bound to 
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information security as existence of a system of accounting of documentation in the organization 
promotes their essential decrease. 
Ключевые слова: информационная система документооборота, экономический 
эффект от внедрения, составление меню. 
 
В связи с тем, что основную часть информационного ресурса составляет 
документация, можно считать, что на современном этапе созрели необходимые предпосылки 
для перехода к концептуально новому способу работы с документами в организациях – 
управлению документацией на основе современных подходов информационного 
менеджмента. С этой целью предлагается разработка и внедрение автоматизированной 
системы учета документации отдела, представляющая собой персональное программное 
обеспечение сотрудников технологического отдела для работы в однопользовательской 
среде. 
Учету подлежит информация о контрагента, исходящая и входящая документация с 
привязкой к подразделению предприятия: акты, заказы, коммерческие предложения, счета, 
уведомления, письма (прочее). 
При рассмотрении предметной области были выделены следующие сущности:  
 контрагенты: Contractor (Name, Adress, Requisites, Additional), где Name – 
наименование контрагента , Adress – его адрес, Requisites – реквизиты и Additional – 
дополнительная вносимая информация о контрагенте; 
 входящая документация: Incoming (ID, Contractor, Date, Description, Type, 
Department, Files), где поле ID – индекс документа, Contractor – наименование контрагента, 
Date – дата отправки документа, Description – краткая информация о документе,Type – тип 
документа (одно из значений из перечисленного: акты, заказы, коммерческие предложения, 
счета, уведомления, письма (прочее)), Department – наименование подразделения-адресата, 
находящегося в подчинении технологического отдела, Files – хранит адрес ссылки на 
регистрируемый документ; 
 подразделение предприятия: Department (Name), где Name – наименование 
подразделения, которому адресуется документ; 
 тип документации: DocType (Type), где Type – один из перечисленных видов 
документации: акты, заказы, коммерческие предложения, счета, уведомления, письма 
(прочее); 
 исходящая документация: Outgoing (ID, Date, Contractor, Type, Description, , Files), 
где ID – индекс, Date – дата отправки документа, указываемая на бланке, Contractor – 
наименование контрагента, Type – тип документа, Description – краткая информация, 
характеризующая содержание документа, Files – ссылка на регистрируемый исходящий 
файл. 
Структура окон и форм программы представлена на следующем рисунке 1. 
В результате выполнения работы были спроектирована база данных 
автоматизированного учета документации согласно специфике предприятия. Разработаны 
инфологическая, даталогическая и физическая модели базы данных. 
Разработаны интерфейс программы и схема взаимодействия форм и диалоговых окон 
с использованием технологии Java. 
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Рисунок 1 – Структура окон и фор программы регистрации документации 
 
На следующем рисунке представлен интерфейс главного окна программы. 
 
 
 
Рисунок 2 – Интерфейс главного окна программы регистрации документации 
 
Реализованы функции ввода в базу новых данных о контрагентах и документации 
посредством форм. Функции поиска и доступа пользователей к данным  осуществляется по 
запросам, выполняемым в подготовленных формах. Разработанная автоматизированная 
система учета документации полностью отвечает поставленным задачам.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ МОЛОКА 
 
Комышев  А.Л. 
 
Аннотация. В статье анализируются основные факторы производства молока и 
разработаны основные направления совершенствования управления в современных 
условиях. 
Abstract. The article analyzes the main factors of milk production and developed the main 
directions of perfection of management in modern conditions 
Ключевые слова: молоко, производство, поголовье коров, продуктивность, 
управление. 
 
В России согласно данным Росстата в 2015году произведено молока во всех 
категориях хозяйств 30,8 млн. тонн. Это составляет только 55,3 % уровня 1990 года. Поэтому 
проблема производства молока на сегодняшний день остается очень актуальной, 
особенно с учетом различных  санкции со стороны западных стран. Продовольственная 
безопасность по молочным продуктам может быть решена при совместной 
целенаправленной деятельности всех уровней управления, начиная с руководителя молочной 
фермы, ЛПХ, К(Ф)Х, муниципального образования, региона, каждого округа и страны в 
целом. 
По данным  рейтинга регионов России  [7] из 30 самых молочных регионов 11 входят 
в состав Приволжского федерального округа, где в Башкирии произвели в 2015 году 1812 
тыс. тонн молока, в Татарстане 1754, Оренбургской области 797,5, Удмуртской Республике 
720,6 тыс. тонн молока во всех категориях хозяйств. Но даже и в этом округе ещё масса  
нерешенных проблем в области производства молока и управления, о которых пойдет речь в 
данной статье. 
Под молочной фермой мы будем понимать производственное подразделение ЛПХ, 
К(Ф)Х, сельскохозяйственной организации, где содержится молочный скот и организован 
процесс производства молока. 
Молочный комплекс может рассматриваться как крупная ферма с поголовьем 400 -
800 коров и более. Имеется и другая трактовка молочного комплекса, как объединения 
производителей молока, переработчиков и торговли молочными продуктами. Несомненно, 
эта кооперация позволяет более рационально использовать потенциал территории и 
устранить экономические противоречия между производителями и переработчиками молока. 
Например, закупочная цена в январе 2015года составляла 24 рубля за литр, а в мае месяце в 
Удмуртии, как и в других регионах округа она снизилась до 15 рублей. В тоже время 
розничные цены  не снизились, а даже в некоторых сетях увеличились. За счет 
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